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FinnOA:n julkaisuarkistotyöryhmä järjestää yhteistyössä OA-JES-hankkeen 
kanssa Julkaisuarkistot-workshopin 11.1.2007 Helsingissä. Tilaisuus on 
tarkoitettu niille, jotka toteuttavat (avoimen) verkkojulkaisemisen palveluita 
yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.  
 
Ohjelmaan kuuluu aamupäivällä yleisesityksiä (englanniksi), iltapäivällä 
julkaisuarkistojen esittelyjä ja demoja (suomeksi / ruotsiksi).  
 
Paikkana on Metsätalo, luentosali 6 (3. krs), Unioninkatu 40 B, Helsinki.  
 
Maksuttomaan tilaisuuteen pääsee osallistumaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ilmoittaudu 5.1.2007 mennessä Kalle Korhoselle (kalle.korhonen at 
helsinki.fi). 
 
OHJELMA  
 
10.00 - 10.45  
NORA - Norwegian Open Research Archives Arne Jakobsson, Universitetet i 
Oslo 10.45 - 11.30  
Persistent Identifiers and Finnish Institutional Repositories Rita Voigt, 
Teknillinen korkeakoulu Esa-Pekka Keskitalo, Kansalliskirjasto  
11.30 - 11.45  
Iltapäivän ohjelman esittely  
11.45 - 13.00  
lounastauko / lunch  
13.00 - 15.30  
Esittelyjä ja demoja Hanken Helsingin yliopisto, luonnontieteelliset 
kampuskirjastot Joensuun yliopisto Jyväskylän yliopisto Kansalliskirjasto, 
DSpace-hanke Kansalliskirjasto, Nelli-portaali Kansanterveyslaitos Oulun 
yliopisto Teknillinen korkeakoulu 
Tervetuloa! 
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